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At the end of February 1985 there were 13.6 million registered unemployed in 
the Community <excluding Greece>, a fall of about 96 500, or 0.7%, compared 
with January 1985. 
The largest fall in the number of unemployed persons was recorded in Belgium 
(almost 4%>, followed by France and Luxembourg (around 2%). 
The seasonally-adjusted figures for the Community as a whole and for the 
individual Member States showed no appreciable change over the previous month. 
In February, the unemployment rate among the civilian working population in 
the Community (excluding Greece) was 12.0%. 
It was highest in Ireland (18.1%), followed by Belgium (14.5%>, Italy and the 
Netherlands (14.1% in each case). The figure for the United Kingdom (12.6%) 
was slightly above the average for the Community, while those for the Federal 
Republic of Germany <9. 7%) and, in particular, Luxembourg <1.8%) remained 
below the average. 
The proportion of women in the total number of unemployed in the Community has 
dropped from 43.0% to 40.8% over the past five months. This is explained not 
only by the larger than average increase in unemployment among men which 
usually occurs in winter but also by a drop of about 50 000 in the number of 
women registered as unemployed in the Community in February <-1.1%) as 
compared with -0.4% among men). 
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NUI'IIIER OF REGISTERED UNEMPLOYED 
CAT END OF MONTH - 1000) 
OCTOBER 1984 T 2144,5 2515,6 2967,8 802,6 623.3 2, 919 3225.1 212.3 277,3 12771,4 62,7 12834,1 
M 1155,0 1298,3 1516,6 528.7 284,1 1,337 2218,0 157,5 119,2 7278,6 34,3 7312,9 
F 989,5 1217,3 1451,2 273,9 339,2 1,582 1007,1 5ft,8 158,1 5492,7 28,4 5521.1 
NOVEMBER 1984 T 2189,2 2524,9 3033,1 797,5 617,8 2.829 3222.6 216,5 256,4 12860,8 88,5 12949,3 
M 1196,4 1309,0 1536,8 527.6 282.2 1,396 2222,7 160,9 111,3 7348,4 47,2 7395,5 
F 992,8 1215,9 1496,3 269,9 335.5 1, ft33 999,9 55,6 145,1 5512,4 41,3 5553,7 
DECEMBER 1984 T 2325,2 2524,9 3072,6 796,5 605,4 2.782 3219,4 225,4 265,7 13037,8 107,9 13145,6 
M 1318,5 1326.4 1593,6 532,2 277,3 1,396 2232,5 167,6 119,7 7569,0 62,7 7631,7 
F 1006,7 1198,5 1479,0 264,3 328.1 1,386 986,9 57,9 146,0 5468,7 45,2 5513,9 
JANUARY 1985 T 2619,4 2541,9 3213,5 804,2 619,4 2,974 3341,0 234,1 298,0p 13674,5 112.9 13787,4 
M 1580,5 1343,6* 1685,7 543,1 286,0 1,607 2316,0 174,6 lft5,0P 8076.2 70,2 8146,4 
F 1038,9 1198,3* 1527,9 261.1 333,4 1,367 1024.9 59,5 153,0P 5598,3 42,7 5641,0 
FEBRUARY 1985 T 2611,3 2484,9 3229,3 801,9 596,0 2,915 3323,7 233,9 294,0 13577.9 102,7 13680,6 
M 1583,5 1314,8 1694,6 542.5 275,4 1,567 2309,9 175,0 1ft3,0 8040,3 66,2 8106,6 
F 1027,8 1170.0 1534,7 259,4 320,6 1,348 1013,8 58,9 151,0 5537,5 36,5 5574,0 
FEBRUARY 1984 T 2536,6 2258,1 3005,0 857,5 589,1 3,184 3186,4 216.0 313,9 12965,7 84,7 13050,5 
M 1521,9 1188,9 1583,9 596,4 277.1 1. 711 2236,9 161,7 159,8 7728,4 53,9 7782,2 
F 1014,6 1069,3 1421,0 261,1 312,0 1.473 949,5 54,2 154,1 5237,4 30,9 5268,2 
PERCENTAGE CHANGES 
OCTOBER 1984 T o.o 4,1 2,3 -2.3 -1.2 12.5 -1,8 0,4 9,1 o,8 24.9 0,9 
SEPTEMBER 1984 M o.o 4,0 1,6 -2.2 -0.2 3,9 -1,2 0,6 8,9 0,6 23,2 0,7 
F 0,1 4,2 3,0 -2,5 -2,0 20,9 -3,0 -0,3 9,3 1,1 27,1 1,2 
NOVEMBER 1984 T 2.1 0,4 2,2 -0,6 -0,9 -3.1 -0.1 2,0 -7,5 0,7 41,0 0,9 
OCTOBER 1984 M 3,6 0,8 1,3 -o .2 -0,7 4,4 0,2 2.2 -6,6 1,0 37,5 1,1 
F 0,3 -0,1 3,1 -1.5 -1.1 -9,4 -0.7 1,4 -8.2 0,4 45,3 0,6 
DECEMBER 1984 T 6,2 o,o 1,3 -0.1 -2,0 -1.7 -0,1 4,1 3,6 1,4 21,9 1,5 
NOVEMBER 1984 M 10.2 1.3 3,7 0,9 -1,8 o.o 0,4 4.1 7,5 3,0 32,9 3,2 
F 1,ft -1,4 -1,2 -2.1 -2.2 -3,3 -1.3 4.1 0,6 -0,8 9,4 -0,7 
JANUARY 1985 T 12,7 0,7 4,6 1,0 2,3 6,9 3,8 3,8 12.2 4,9 4,7 ft,9 
DECEMBER 1984 M 19,9 1,3 5,8 2.1 3,1 15,1 3,7 4,2 21,2 6,7 12,0 6,7 
F 3,2 -o.o 3,3 -1,2 1,6 -1,4 3,9 2,7 4,8 2,4 -5,5 2,3 
FEBRUARY 1985 T -0,3 -2.2 0,5 -0.3 -3,8 -2,0 -0,5 -o.1 -1,3 -0,7 -9,0 -0,8 
JANUARY 1985 M 0,2 -2,1 0,5 -0,1 -3,7 -2,5 -0,3 0,2 -1,4 -0,4 -5.7 -0,5 
F -1.1 -2,4 0,4 -0,6 -3,8 -1,4 -1.1 -0,9 -1,3 -1.1 -14,6 -1,2 
FEBRUARY 1985 T 2,9 10,0 7,5 -6.5 1.2 -8,4 4,3 8,3 -6,3 4,7 21.2 4,8 
FEBRUARY 1984 M 4,0 10,6 7,0 -9,0 -0,6 -8,4 3,3 8,2 -10,5 4,0 23,0 4,2 
F 1.3 9,4 8,0 -0.6 2.7 -8,5 6,8 8,6 -2,0 5,7 18,1 5,8 
UNEMPLOYMENT RATES (PERCENTAGE OF CIVILIAN WORKING POPULATION) 
OCTOBER 1984 T 8,o 11,1 13,0 14.1 15.1 1.8 12.2 16,4 10,2 11.3 1,6ll ll,Oll 
M 7.1 9,6 10,2 14.2 11,4 1,2ll 14.0 17.4 8,2 10,511 1,411 10,211 
F 9,4 13,2 18,1 13,9 20,8 3,011 9,5 14,1 12,7 12,611 2,211 12.311 
NOVEMBER 1984 T 8,1 11,1 13,3 14,0 15,0 1.8 12.2 16.7 9,5 11,4 2,311 11,1ll 
M 7,3 9,7 10,4 14.2 11,3 1,311 14.0 17,8 7,6 10,611 1,9ll 10,3ll 
F 9,4 13,2 18,7 13.7 20,6 2,711 9,4 14,3 11.6 12,611 3,211 12,3* 
DECEMBER 1984 T 8,6 11,1 13,5 14,0 14.7 1.7 12,2 17.4 9,8 11,5 2,811 11,3ll 
M 8,1 9,8 10,7 14,3 11,1 1,311 14,1 18,5 8,2 10,911 2,511 10,6ll 
F 9,5 13,0 18,5 13,4 20.1 2,611 9,3 14,8 u. 7 12,511 3,511 12,3ll , 
JANUARY 1985 T 9,7 11,2 14,1 14.1 15,0 1,9 12,6 18,1 u.o 12.1 3,011 11,8ll 
M 9,7 9,9 11.4 14.6 u.s 1,511 14.6 19,3 9,9 11.711 2,811 11,4ll 
F 9,9 13,0 19,1 13,2 20,4 2,611 9,7 15,2 12.3 12,8ll 3,3ll 12,5ll 
FEBRUARY 1985 T 9,7 10,9 14,1 14.1 14,5 1.8 12,6 18,1 10,8 12,0 2,711 11.711 
M 9,7 9,7 11,4 14.~ 11.1 1,511 14,6 19,3 9,8 11,6ll 2,611 11. 3ll 
F 9,7 12,7 19,2 13.1 19,7 2,511 9,6 15,1 12,1 12,711 2,8ll l2,4ll 
FEBRUARY 1984 T 9,4 9,9 13,2 15,0 lft,3 2,0 12,0 16,7 11,6 u.s 2,2ll 11,2ll 
M 9,3 8,8 10,7 16,0 11.1 1,611 14.1 17,9 10,9 11,211 2,1ll 10 ,8ll 
F 9,6 11,6 17,7 13,2 19,1 2,8ll 9,0 13,9 12,3 12,011 2,411 11,7ll 
(1) Data for the latest aonth shown are provisional. 
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TAB. 2 
E U R 10 
NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED UNDER 25 YEARS OLD 
CAT END OF MONTH - 1000) 
OCTOBER 1984 T 1130' 5 1443,3 319,6 230,3 1,486 1286,4 65,6 69,5 26,8 
M 520,0 692,4 167,8 96,8 0,596 781,4 41,3 26,7 13,1 
F 610,5 750,9 151,9 133,4 0,890 505,0 24,3 42,8 13,8 
NOVEMBER 1984 T 1124' 3 1445,7 309,9 223,6 1,372 1264,4 66,3 65,4 
M 520,1 689,8 163,6 93,8 0,601 772,1 41,8 24,9 
F 604,2 755,9 146,2 129,7 o, 771 492,3 24,5 40,4 
DECEMBER 1984 T 572,7 1112,9 1461,2 309,2 212,9 1,318 1248,1 69,4 67,2 5055,0 
M 296,4 525,2 698,1 166,5 88,9 0,574 767.9 44,0 26,9 2614,5 
F 276,3 587,7 763,0 142,7 12't,O 0,744 480,2 25,5 40,4 2440,5 
JANUARY 1985 T 1009,1 1499,2 302,8 214,0 1,400 1286,2 72,7 75,0 
M 475,4 737,4 165,2 90,5 0,653 791,9 46,3 32,0 
F 533,6 761,8 137' 6 123,6 0,747 494,3 26,4 43,0 
FEBRUARY 1985 T 959,8 1552,4 298,2 196,9 1,386 1286,1 72,3 74,0 
M 453,1 772,8 163,5 83,0 0,659 783,5 46,3 32,0 
F 506,7 779,6 134,7 113,8 0 '727 502,6 26,1 42,0 
FEBRUARY 1984 T 904,4 1375' 0 325,7 205,8 1,466 1240,8 66,9 81,2 22,6 
M 420,9 642,7 182,4 88,9 0,674 761,1 42,9 36,6 12,9 
F 483,5 732,3 143,3 116' 9 0,792 479,7 24,0 44,6 9,7 
PERCENTAGE CHANGES 
OCTOBER 1984 T 6,4 -2,0 -4,1 -3,0 10,9 -4,7 -0,9 4,9 -0,911 
SEPTEMBER 1984 M 6,9 -0,4 -4,2 -1,8 -1,8 -3,9 -0,5 6,3 -0,411 
F 6,0 -3,4 -4,0 -3,8 21,4 -5,8 -1,6 4,0 -1,411 
NOVEMBER 1984 T -0,5 0,2 -3,1 -2,9 -7,7 -1,7 1,1 -6,0 -1,011 
OCTOBER 1984 M 0,0 -0,4 -2,5 -3,1 0,8 -1,2 1,2 -6,9 -0,811 
F -1,0 0,7 -3,7 -2,8 -13,4 -2,5 1,0 -5,4 -1,111 
DECEMBER 1984 T -1,0 1,1 -0,2 -4,8 -3,9 -1,3 4,7 2,9 -0,411 
NOVEMBER 1984 M 1,0 1,2 1,8 -5,3 -4,5 -0,5 5,2 7,8 1,211 
F -2,7 0' 9 -2,4 -4,4 -3,5 -2,5 3,9 -0,1 -2,011 
JANUARY 1985 T -9,3 2,6 -2,1 0,5 6,2 3,1 4,7 11,5 0,811 
DECEMBER 1984 M -9,5 5,6 -0,8 1,8 13,8 3,1 5,3 19,2 3,111 
F -9,2 -0,2 -3,6 -0,4 0,4 2,9 3,6 6,5 -1,811 
FEBRUARY 1985 T -4,9 3,5 -1.5 -8,0 -1,0 -o,o -0,5 -1,3 -0,111 
JASUARY 1985 ~1 -4,7 4,8 -1,0 -8,2 0,9 -1,1 -0,1 o,o 0,311 
F -5,0 2,3 -2,1 -7,9 -2,7 1,7 -1,2 -2,3 -0,511 
FEBRUARY 1985 T 6,1 12,9 -8,4 -4,3 -5,5 3,7 8,2 -8,8 5,311 
FESRUARY 1934 M 7,6 20,2 -10,3 -6,6 -2,2 2,9 7,8 -12,6 6,911 
F 4,8 6,5 -6,, -2,6 -8,2 4,8 8,7 -5,7 3,611 
PERCENTAGE OF UNEMPLOYED UNDER 25 YEARS IN TOTAL UNEMPLOYED 
OCTOBER 1984 T 44,9 48,6 39,8 36,9 50,9 39,9 30,9 25,1 40,111 42,8 40,111 
M 40,1 45,7 31.7 34,1 44,6 35,2 26,2 22,4 35,811 38,1 35,811 
F 50,2 51,7 55,4 39,3 56,3 50,1 44,3 27,1 45,811 48,4 45,911 
NOVEMBER 1984 T 44,5 47,7 38,9 36,2 48,5 39,2 30,6 25,5 39,411 
M 39,7 44,9 31,0 33,3 43,1 34,7 26,0 22,4 35,211 
F 49,7 50,5 54,2 38,7 53,8 49,2 44,1 27,9 45,2ll 
DECEMBER 1984 T 24,6 44,1 47,6 38,8 35,2 47,4 38,8 30,8 25,3 38,8 
f·l 22,5 39,6 43,8 31,3 32,1 41,1 34,4 26,2 22,4 34,5 
F 27,4 49,0 51,6 54,0 37,8 53,7 48,7 44,0 27,7 44,6 
JANUARY 1985 T 39,7 46,7 37,7 34,6 47,1 38,5 31,0 25,2 37,311 
M 35,4 43,7 30,4 31,6 40,6 34,2 26,5 22,1 33,411 
F 44.5 49,9 52,7 37,1 54,6 48,2 44,4 28,1 42,8ll 
FEBRUARY 1985 T 38,6 48.1 37.2 33,0 47,5 38,7 30,9 25,2 37,511 
M 34,5 45.6 30,1 30,1 42,1 33,9 26,4 22,4 33,611 
F 43.3 50,8 51,9 35,5 53,9 49,6 44,3 27,8 43,1ll 
FEBRUARY 1984 T 40,1 45,8 38,0 34,9 46,0 38,9 31,0 25,9 37,311 26,6 37,211 
M 35,4 40,6 30,6 32,1 39,4 34,0 26,5 22,9 32,7ll 23,9 32,7ll 
F 45,2 51.5 54,9 37,5 53,8 50,5 44,2 28,9 43,911 31,4 43,9ll 
(1) Data for the latest month shown are provisional. 
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PERCENTAGE SHARE· OF FEMALES IN TOTAL UNEMPLOYMENT 
411,9 34.1 54,4 54,2 31,2 25.8 57,0 
49,3 33,11 511,3 50,7 31,0 25,7 56,6 
411.1 33,2 54,2 49,11 30,7 25,7 55,0 
47,5 32,5 53,11 46,0 30,7 25,4 51,3 
47,5 32,3 53,11 46,2 30,5 25,2 51,4 
47,3 30,4 53,0 46,3 29,8 25.1 49.1 
PERCENTAGE OF FOREIGN UNEMPLOYED IN TOTAL UNEI'IPLOYED 
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REGISTRATIONS OF UNEMPLOYED 
<DURING THE MONTH - 10001 
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UNFILLED VACANCIES 
<AT END OF THE MONTH - 10001 
17,1 9,1 0,2 
16,2 11.1 0,2 
16,0 11.2 0,1 
19,7 12,0 0,2 
21,4 0,2 
13,0 6,8 0,2 
VACANCIES REGISTERED (DURING THE MONTH - 1000) 
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29,3 
15,9 
13,4 
45,0 
24,0 
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34,5 
20,1 
14,5 
33,2 
20,7 
12,6 
18.1 
11,7 
6,4 
l2, 6 
0,4 
(1) Data for the latest aonth shown are provisional. 
TAB. 3 
IE u R 10 
43,0 
42,9 
41,9 
40,9 
40,7 
40,4 
• 
I 
• 
• 
: 
: 
1613,6 
919,3 
694,3 
1369,9 
812.1 
557,9 
1301.3 
1117,9 
483,4 
: 
: 
• 
: 
: 
: 
1246.5 
754,0 
492,5 

TAB. 4 
E U R 10 
HUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED 
CAHHUAL AVERAGES - 1000) 
MALES AND FEMALES 
19110 111111.9 1450,6 1776,2 325,4 368,11 1.094 1591,311 101.5 175,11 6679,511 37,2 6716,7M 
1981 1271.6 1772,9 1992,6 479,8 454.4 1.559 2414,811 127,9 235,2 8750,711 42,5 8793,2* 
1982 1833,2 2007,8 2378,7 654,6 535,0 2,039 2792,311 156,6 252,8 10613,111 50,6 10663,7* 
19.33 2258,2 2041,5 2706,8 800,6 589,5 2,476 3047.1 192,7 277.4 11916.2 61.6 11977.9 
1934 2265,6 2309,5 2954.1 822,4 595,0 2,695 3159,8 214,2 271,5 12594,8 70.5 12665,3 
MALES 
1980 426,4 658,4 958,6 208,11 141,5 0,526 1107, OM 77.2 87,9 3666,411 22.1 3688,5!< 
1981 652.2 859,2 1043,1 320,1 195,7 0,830 1737,811 97,9 127,7 5034,511 25,9 5060,4• 
1982 1021,1 1004,8 1224,2 445,9 243,0 1,090 2008,611 118,8 134,5 6201,911 30,5 6232,5• 
1983 127 3. 1 1041,0 1404,7 549,9 273,8 1.337 2161,111 144,5 139,5 6989.011 37.1 702S,211 
19!;4 1276.7 1209,4 1527.5 555,2 273,5 1. 355 2197,4 159,1 126,3 7326,3 41,5 7367,9 
FEMALES 
1980 462,5 792,2 1117.6 116,5 227,3 0,5611 484,311 24,3 87,9 3013,1M 15,1 3028,211 
1981 619,4 913.7 949,5 159,7 258,7 0,729 677, Oll 30,0 107,5 3716,2!1 16,6 3732,9* 
1902 812.2 1003,1 1154,5 208,6 292,1 0,949 783,711 37,8 118,3 4411,211 20,1 4431. 3~ 
1933 985,1 1000,5 1302,1 250,7 315,6 1,139 886,0!1 48,2 137,8 4927.211 24,5 4951,7• 
1934 988,9 1100,1 1426.6 267.2 321.5 1,340 962,5 55,1 145,3 5268,5 29,0 5297,4 
UNEMPLOYMENT RATES (PERCENTAGE OF CIVILIAN WORKING POPULATION) 
MALES AND FEMALES 
1980 3,3 6,4 8,0 6,2 9,1 0,7 6,011 11.2 6,7 6,0ll 1.1 5,9• 
1981 4,7 7,8 8,8 8,8 11.1 1.0 9,2ll 10,2 8,9 7,8ll 1.2 7.6• 
1982 6,8 8,8 10,5 11.7 13,0 1,3 10. 6ll 12,2 9,5 9,4ll 1, 411 9,211 
1983 8,4 9,0 11,9 14.0 14.3 1,5 11,5 14,9 10,2 10,6 1,6M 10,3~ 
1 9 :'4 8,4 10,2 12.9 14,4 14,4 1.7 11.9 16,5 10,0 l1.2 1,911 10.~• 
MALES 
1980 2.6 4.11 6,5 5,8 5,6 0,511 6,9ll 8,8 6,0 5,311 0,9 5,1• 
l93! 4,0 6,3 7.1 8,8 7,8 0,8ll 10,8!1 11.0 8,8 7,3M ,1' 0 7,01 
1902 6,2 7.4 8,3 12.1 9,7 1. OM 12,611 13,2 9,2 8,911 1.211 8,7• 
l9t.3 7.8 7.7 9,5 14,8 11' 0 1,2ll 13,611 16,0 9,5 10,111 1.511 9,811 
!. 9 :;, (~ 7,8 9,0 10,3 14,9 11.0 1,311 13,9 17,6 8,6 10,6M 1. 7• 10,3• 
FEMALES 
1980 4,5 8,9 10,8 6,9 14,7 1,2ll 4,611 6,8 7,5 7,211 1.5 7. 011 
1931 5,9 10,1 12.2 8,9 16,4 1,4ll 6,5ll 8,1 9,0 8,7M 1.4 8,5JI!. 
1932 7.7 10,9 14,8 11,0 18,2 1,811 7,5ll 9,9 9,8 10.2* 1. 7ll 10,0• 
l9C. 3 9,3 10,8 16,3 12,7 19,4 2,1ll 8,411 12.4 11.0 11, 3ll 1,9ll 11.0111 
1904 9,4 11,9 17,8 13,5 19,7 2,511 9,1 14.1 11.6 12.1ll 2.2* 11 ,8., 
PERCENTAGE OF UNEMPLOYED UNDER 25 YEARS IH TOTAL UNEMPLOYED 
MALES AND FEMALES 
1980 22.7 42.1 47,3 39,4 38, Oll 48.3 41,7ll 23,7 30,2ll 40.2ll 
1981 24,0 42.5 411.7 41,3 38,8!1 49.3 40,4ll 26,9 29,0ll 39,8!1 
1982 25,3 42,3 48,8 41.2 38,6 46.5 40,2ll 29,3 28, Qll 39,4ll 
1983 24,9 41,5 48,0 40,0 37.2 47.9 39,8 30,7 27,1!1 38,5ll 
1934 25,011 41.4 48,0 38,8 35,0 47,0 39,0 31.1 25,7 38,4!1 
MALES 
1980 18,9 33,7 40,8 30,7 35,9ll 36,9 35,0!1 20,7 25,8ll 34,1!1 
1981 22,7 35,6 42.6 33,7 36,8ll 38.3 34,5ll 23,4 25,5ll 34,4!1 
1982 24,3 36,2 44,9 33,6 36,1 36.8 34,7ll 25.1 24,7M 34,7ll 
1983 23,2 35,9 43,9 32.2 34,4 39.2 34,7ll 26.1 24,2ll 34,0M 
1934 22,9M 36,5 43,9 31,0 31,9 40.2 34,3 26,5 22.8 34,0M 
FEMALES 
1980 26,2 49,0 54,9 54,9 39,3ll 58.9 56,9!1 33,3 34,7ll 47,6!1 
1981 25,4 48,9 55,3 56,6 40,3!1 61.9 55,3!1 38,3 33,2!1 47,0ll 
1982 26,7 48,5 53,0 57.2 40,6 57.7 54,3ll 42.1 31.7ll 46,0M 
1983 27,1 47,3 52,5 56,9 39,7 53,0 52,3!1 44,5 30,011 45,011 
1984 27,7!1 46,8 52.4 55,0 37,6 53.8 49,7 44,5 28,3 44,6M 

E X P L A N A T 0 R Y N 0 T E S 
This bulletin is based on national data of numbers of persons registered as uneaployed at public eaploy•ent offices. 
The data given are standardized to the greatest extent possible at the present time and may differ in some cases from 
those normally used by the individual countries. Differing national legislation and administrative procedures in the 
Member States prevent the establishment of fully comparable unemployment figures. The data should therefore be used 
only for analysis and the identification of trends and are not suitable for inter-country comparisons of absolute 
levels of unemployment. 
In principle, registered unemployed are persons without a job who are seeking work as employees and are immediately 
available for work. Workers on short time for economic or meteorological reasons are excluded. 
The following national series are used: 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Unemployed persons registered at public employment offices and seeking work as employees 
for at least 20 hours per week; series provided by the Bundesanstalt fuer Arbeit. 
FRANCE Unemployed persons regi5tered at the Agence de l'Emploi and seeking permanent full-time 
employment (demandeurs de categorie 1>. Series provided by the Ministere des Affaires 
Sociales et de La Solidarite N~tionale. 
ITALY Unemployed persons entered in classes I and II of the unemployment registers (liste di 
collocamentol of the Mir.istero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Housewives seeking 
their first job and persons supported in futl or in part by the Cassa Integrazione 
Guadagni are therefore excluded. 
NETHERLANDS Persons registered at employment offices and seeking work of more than 20 hours per week 
(werklozenl; series provided by the Ministerie van Sociale Zaken. 
BELGIUM All persons in the following categories registered at employment offices: wholly 
unemployed persons in receipt of benefit,other unemployed persons compulsorily 
registered and voluntarily registered persons without work. Series provided by the 
Office National de l'Emploi. 
LUXEMBOURr, Unemployed persons registered at employment offices and seeking work as employees for at 
least 20 hours per wee~; series prQvided by the Administration de l'Emploi. 
UNITED KINGDOM · Persons seeking full-time work and claiming unemployment benefit because they are out of 
work; series provided by the Department of Employment. 
IRELAND Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others 
seeking work who are registered with the employment services of the Department of 
Social Welfare. Excluded are persons seeking part-time employment; series provided by 
the Central Statistics Office. 
DENMARK Persons seeking full-time or part-time employment, whether or not they are members of an 
unemployment insurance fund; series provided by Danmarks Statistik. 
GREECE Persons registered at employment offices (OAEDl; series provided by the Ministry of 
Labour. The Greek registration and benefit system for unemployed persons differs 
considerably from that in other Community countries so that, even if the different 
employment structure in Greece is taken into account, the number of persons registered 
as unemployed does not reflect the true level of unemployment. 
The unemploy•ent rate is calculated as the proportion of registered unemployed among the civilian working population. 
The latter comprises persons in employment and unemployed persons; members of the armed forces are excluded. The 
figures used are the annual estimates for the latest available year made by the national statistical services in 
accordance with OECD definitions. 
Figures on unfilled vacancies relate solely to vacancies notified to public employment offices; they do not reflect 
the true state of the labour market, since e~ployers frequently recruit workers without seeking the assistance of 
public employment offices. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For the chart, EUR 9. data are sea-
sonally adjusted according to the EUROSTAT method <DAINTIES>. 
Detailed explanatory notes are published by EUROSTAT in "Definitions of registered unemployed (1982>". 
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